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ESTUDIOS HISTORICOS EN EL 
PAIS VASCO 
Andres E. de Mañaricua 
Hacer un balance de los estudios historicos en el Pais Vasco al 
cabo de cuarenta años e intentar hacerlo en el espacio de cuarenta 
y cinco minutos que me conceden para ocupar vuestra atencion, im- 
plica sus riesgos. Uno de ellos, que quiero de antemano prevenir 
para evitar interpretaciones erroneas, es que a omisiones de entida- 
des o personas que ocurran en el correr de mi ponencia no deis otra 
significacion que la de una inadvertencia. 
1. La crisis de 1936 
La crisis provocada por el inicio de la guerra civil en 1936 llego 
en un momento de florecimiento de los estudios vascos y, en concreto, 
de los historicos. Florecimiento del que ofrecen un exponente las 
revistas que en plena actividad se vieron cortadas. La RIEV acababa 
de distribuir el fasciculo correspondiente al primer trimestre de 1936, 
y "Yakintza" habla publicado el de mayo y junio. 
Tal florecimiento habla sido favorecido por las circunstancias po- 
llticas; pero no debe olvidarse que tenla antecedentes serios que re- 
montaban al siglo XIX y comienzos del XX: Yanguas y Miranda, 
Sagarminaga, Gorosabel, Labayru, Jaurgain, Guiard, Echegaray (Car-
melo), Mugica (Serapio), Dubarat, Daranatz... son algunos de los au- 
tores que debieran citarse. No solo los historiadores se volcaron en 
el pasado. Tambi ^n los politicos dejaron escritos testimonios impor-
tantes para el futuro. A modo de simple ejemplo citar ^ ^un libro: 
De la libertad a la revoluci6n, del presidente Aguirre. 
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Insisto en que no atribuyais significacion alguna a la omision 
de otros nombres. Solo añadir ^ ^uno de especial relieve por su apor-
taciOn a los estudios historicos y entrañablemente unido a Eusko- 
Ikaskuntza: Arturo Campion, que fue reconocido como el patriarca 
de los historiadores vascos. 
Y un detalle interesante. Habia pasado mucho tiempo desde que 
Oihenart y Zamacola, con ^xito muy diverso, habian publicado sus 
historias de todo el pueblo vasco Ambas habian visto la luz en tie- 
rra francesa (Paris 1638 y 1656, Auch 1818). A lo largo del siglo 
XIX y tambi^n ultrapuertos apareceran aigunas obras de conjunto: 
Chaho, Belsunce, C ^nac Moncaut... Entre nosotros, en visperas de 
la guerra civil, aparecen dos manuales: la Historia Vasca del P. Ber-
nardino de Estella (Bilbao 1931) y la Historia del Pais Basko de 
Estorn^s Lasa (Zarauz 1933). 
Y pronto, el corte... La voz de la pluma es ahogada por el fragor 
de las armas. 
2. La reanudacidn 
La guerra civil y las circunstancias politicas subsiguientes fueron 
un duro golpe contra los estudios vascos en todos sus aspectos. Se 
apago para cuarenta años la voz de nuestra Sociedad de Estudios 
Vascos. 
Pero pronto comenzaron a aparecer revistas en que la historia 
ocupaba una buena parte: 
1940. Aparece Principe de Viana, organo de la institucion ho- 
monima de la Diputacion de Navarra. Su aportacion al conocimiento 
del pasado del antiguo reino ha sido considerable. 
1945. ... Boletin de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
Pais. 
1945-53. Gernika. Organo del Instituto Vasco de extension cul-
tural. Inicia su publicacion en San Juan de Luz y Bayona, pasando 
a Buenos Aires en 1951. 
1947-57. Gernika. Eusko Yakintza. Dirigida por J. M. de Ba- 
randiaran. Verdadera continuadora de la RIEV. 
1950. ... Boletin del Instituto Americano de Estudios Vascos. El 
Instituto fue fundado el 20-VII-1943 en Buenos Aires. 
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1957. ... Boletin de la Institucion Sancho el Sabio, de la Caja de 
Ahorros de Vitoria. 
1965. ... Estudios de Arqueologia Alavesa. Vitoria. 
1967. ... Boletin de estudios historicos sobre San Sebastian. Pu- 
blicacion del Grupo Camino Obra cultural de la Caja de Ahorros 
Municipal de San Sebastian. 
1970. ... Estudios Vixcainos. Sociedad Vascongada de Amigos 
del Pais. Bilbao. 
Y no olvidemos a las veteranas revistas de ultrapuertos: Gure 
Herria, Bulletin de la Societe des Sciences, Lettres et Arts de Ba-
yonne, Bulletin du Mus^e Basque... que prosiguen su publicacion, 
aunque la guerra mundial de 1939-45 les obligue a silencios tran-
sitorios. 
A las revistas debemos sumar las colecciones. La editorial Ekin 
de Buenos Aires publica el sexto volumen de la coleccion homoni- 
ma en 1942 y aun sigue en la brecha. Ya en 1950 reedita los tres 
primeros volumenes la coleccion Auñamendi. En 1957 se inicia la 
"Biblioteca Vasca" de la Editorial Minotauro que no nos dara mu- 
chos volumenes debido a la enfermedad y muerte de su director Fran-
cisco de Echebarria, pero si selectos. Aparecen otras colecciones, co- 
mo la de "Monografias Vascongadas" de Amigos del Pais. Y men- 
cionemos a la ultima nacida, joven pero pujante, "Biblioteca Alave- 
sa de L. de Ajuria", que a los siete años de su nacimiento lleva ya 
publicados veintidos titulos. 
Varias editoriales promueven las publicaciones. Citamos por or- 
den de aparicion: "Ekin" en Buenos Aires, "Aufiamendi "en San Se-
bastian, "La Gran Enciclopedia Vasca" en Bilbao... Y varias insti- 
tuciones, publicas o privadas: "Principe de Viana", "Sociedad Vas- 
congada de Amigos del Pais", Juntas de Cultura Provinciales, Cajas 
de Ahorros de San Sebastian y Vitoria... 
Y las semanas o congresos celebrados: Semanas de Estudios Me- 
dievales de Estella, id. de Antropologta Vasca de Bilbao, Simposiums 
de Estudios Medievales en esta misma villa, el tercero de los cuales 
se halla en prensa en estos dias... 
Es imposible citar a todos. No d ^is transcendencia a las omisio- 
nes que advirtais en este precipitado recorrido. No pretendo ser ex- 
haustivo. Lo dicho basta para muestra. 
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3. La situacion actual 
Seamos objetivos. 
A veces se oyen, especialmente en bocas jovenes, lamentaciones 
de que nada se ha hecho, de que todo esta por hacer. Aunque exa-
geradas, tratemos de comprender estas expresiones hijas de la impa-
ciencia juvenil y del desconocimiento —a veces, desprecio injusto— 
del pasado. 
No. No todo esta por hacer. Pero reconozcamos que una parte 
del trabajo pasado nacio dañado por preocupaciones de tipo tradi- 
cional o politico que merman su valor. Una parte, no toda ella ni 
mucho menos. El historiador se encuentra empeñado en una tarea 
de incesante revision. 
No todo esta por hacer; pero queda mucho que hacer. 
Demos un vistazo rapido. 
a) Historia general de Euskalerria. 
La situacion es claramente deficitaria. Tenemos los manuales de 
Estella (1931) y Estorn^s (1933). Posteriormente los tres tomitos de 
la Historia del Pueblo Vasco de Federico Zabala (Auñamendi 1971- 
73 ) y la sintesis de Ugalde (1974). Acaba de iniciarse la publicacion 
por Estorn^s de una Historia de Euskalerria que se presenta volu- 
minosa y bien trajeada; pero el volumen publicado no nos permite 
abrigar esperanzas de que Ilene el vacio que lamentamos. 
b) Navarra. 
Es la region mejor representada. A las antiguas historias, de Mo-
ret, Aleson, Yanguas, y no tan antigua como la Nabarra en su vida 
historica de Campion, se han sumado recientemente el compendio 
de Claveria (1974) y principalmente la Historia politica del Reino 
de Navarra, en tres volumenes, de Lacarra (Pamplona 1972-793) y 
su resumen (1975). Llega hasta la conquista de Navarra por Fer-
nando V de Castilla (1515). 
c) Alava. 
Sigue sin mas historia general que la publicada a fines del siglo 
XVIII por Landazuri. Tiene positivos valores; pero, aparte de que 
no llega a nuestros dias como es natural, hoy, aunque de manejo 
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imprescindible para el investigador, es insuficiente. Se ha reeditado 
varias veces. 
Alava Medieval, de Gonzalo Martinez (2 ts. Vitoria 1974), ade- 
mas de su limitacion cronologica, es obra fuertemente condicionada 
por las preocupaciones politicas de su autor. 
d) Guipuzcoa. 
La situacion respecto a historias generales no es mejor que en 
Alava, aunque hayamos de citar mas autores. Las obras de Isasti, 
Landazuri, Gorosabel y Soraluce, aunque meritorias y utiles en cier-
tos aspectos, estan anticuadas y son claramente insuficientes. Guipuz- 
coa en la historia, de Fausto Arocena (1964), es una sintesis exce- 
sivamente compendiada y breve. 
e) Vizcaya. 
En el siglo XV encontramos al primer vizcaino que se preocupa 
de trazar la historia del Señorio: Lope Garcia de Salazar. Sus obras, 
Crdnica de Vizcaya y Bienandanzas e Fortunas, conservan su inter^s 
para el investigador de nuestro pasado medieval. 
A fines del siglo XVIII tenemos la Historia general de Vizcaya, 
por Juan Ramon de Iturriza. Multitud de veces copiada y retocada 
por su autor, despu ^s de su muerte ha sido repetidamente impresa. 
Conserva su inter^s para las materias en que el cr ^dulo, pero honesto 
y sincero Iturriza, manejo documentacion original y no se dejo guiar 
por autores anteriores. 
En el siglo XIX, dejando aparte obras de menor importancia aun- 
que en ocasiones de verdadero inter ^s, mencionar^ ^dos: El Gobierno 
y el Regimen Foral del Señorio de Vizcaya desde el reinado de Fe-
lipe II hasta la mayoria de edad de Isabel II, en cuyos ocho tomos 
(Bilbao 1892), Fidel de Sagarmfnaga extracta los acuerdos de las jun-
tas generales, diputacion y regimientos del Señorio. Es obra impor-
tante que, si no puede evitar que el investigador recurra a los volu- 
menes originales, es una importante guia. Y cuando fenece el siglo, 
la Historia general de Bizcaya de Labayru, obra monumental, fruto de 
un trabajo inmenso en los mas diversos archivos de Vizcaya. La misma 
cantidad ingente de datos recogida por el autor hizo que ^ste, de- 
sistiendo de sistematizarlos, redactara sus ultimos volumenes en for-
ma de anales. Llega al alto 1813. No es la historia sistematica y mo- 
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derna que deseariamos; pero es un aut^ntico archivo, bien ordenado, 
de multitud de datos que aim hoy debe consultarse. 
La muerte impidio que Labayru completara el plan prefijado. 
Otro tanto le ocurrio, ya entrado el siglo XX, a Balparda y de las 
Herrerias que dejo impresos dos volumenes de su Historia CYitica 
de Vizcaya y de sus Fueros (1924 y 1934). Postumamente se publi- 
caron varios capltulos del que iba a ser tomo III. Alcanzaba al si- 
glo XIII. Supone un verdadero avance en el tratamiento de la Viz-
caya medieval. Es obra de consulta indispensable; pero que ha de 
utilizarse con cautela, dada la preocupacion y finalidad politica del 
autor. 
Urgidos por el tiempo tenemos que silenciar las aportaciones a 
la historia local, en las que merece especial mencion Guipuzcoa. Y 
en conclusion reconozcamos que esta por hacer una sintesis de la his- 
toria del Pais Vasco que pueda presentarse con dignidad en los años 
que vivimos. Se han recogido muchos materiales para construirla; 
son necesarios muchos mas. Y otro tanto hemos de decir respecto 
a las regiones diversas. 
Me es imposible entrar en detalles acerca de aspectos historicos 
particulares. Antaño los historiadores se preocupaban principalmente 
por las cuestiones politicas —debido en gran parte a la preocupacion 
por la defensa de las instituciones forales— y religiosas. Hoy se ha 
ampliado su campo de estudio. La atencion de los investigadores se 
dirige con preferencia a lo demografico y economico (G. de Corta-
zar, Fernandez de Pinedo. . . ), lo social (Fusi, Olabarri. . . ), la socio- 
logia politica (Cillan Apalategui y numerosas tesis de licenciatura). 
Tambi^n sigue cultivandose la historia religiosa (Goñi Gaztanbide, 
Mañaricua, Mutiloa, del Coro...) y la artistica (Catalogo Monumen-
tal de la diocesis de Vitoria, Arrazola, Ybarra Berge, Uranga-Iñi- 
guez Almech. . . ). 
Es clara la preferencia de los investigadores jovenes por lo mo-
demo, el siglo XIX en concreto. La explicacion es clara: la preocu-
paciOn social y politica y el inter ^s por los antecedentes inmediatos 
de nuestros dias. A fuer de realistas hemos de reconocer que a me- 
nudo influye en la elecciOn del campo de trabajo la menor dificultad 
de la investigaciOn. Un vistazo a un centenar de tesis de licenciatura 
presentadas en la Universidad de Deusto en los años pasados nos 
dice que casi la mitad son de historia demografica, economica y so- 
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cial; el resto se distribuye por el amplio campo de la historia y solo 
una decena se dirige a la biografia. 
Para terminar este recorrido rapido e incompleto, recordemos la 
labor realizada en la publicacion de documentacion medieval ( Laca- 
rra, Ubieto, Jimeno Jurio, Idoate. . . ). Los repertorios bibliograficos 
clasicos (Allende-Salazar, Sararrain, Vinson...) se han visto incremen- 
tados por la fundamental Euskal-bibliographia de Jon Bilbao y algu- 
nos catalogos de bibliotecas que se han impreso (Biblioteca Provin-
cial de Vizcaya, Seminario de Vitoria, Sociedad Bilbaina... ). Y ha 
habido algunas aportaciones buenas para la historia de la imprenta 
(Garcia Goyena, Castro...). 
Conclusion 
Hemos de terminar. 
Ante la tarea a realizar pensamos en primer lugar en nuestros ar- 
chivos. Reconocemos y agradecemos las facilidades que el investiga- 
dor encuentra en muchos de ellos. Pero junto a los provistos de bue-
nas instalaciones para la conservacion de sus fondos y su estudio, no 
son raros los que se hallan en condiciones deficientes. Algunos son 
en la practica de consulta imposible. Nuestro ruego se dirige a las 
instituciones que tienen o deben tener archivo: que se preocupen de 
el como de un patrimonio inapreciable y que cuiden de su instalacion 
y conservacion. Y a sus archiveros que no olviden la funcion pri-
mordial de su cargo: son custodios, no propietarios, y se deben al 
bien comun. Urge la redaccion de inventarios y catalogos. No igno-
ramos que hay archiveros que se ocupan en ello y es justo recordar-
los; pero son excepciones. 
Y, finalmente, una advertencia a los investigadores. El unico ob- 
jetivo de su labor es hallar la verdad. El historiador se debe a la 
verdad. Es sabido cuantas dificultades ha de superar para lograr una 
plena objetividad o, al menos, acercarse lo mas posible a ella. No 
es cientifico, ni admisible, ni honesto ir a la historia, no en busca 
de la verdad, sino de la confirmacion de ideas personales, sean las 
que sean. En siglos pasados gravitaron sobre nuestros historiadores 
mitos mas o menos legendarios que dañaron sus obras. En nuestros 
tiempos, que se ufanan de rigor cientifico, no podemos admitir que 
nuevos mitos sustituyan a los antiguos. Dejemos al politico que uti- 
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lice los datos que le brinda la historia; mas deslindemos claramente 
los campos. No negamos al historiador como hombre y ciudadano el 
derecho y el deber de tener unas ideas pollticas. Pero a la hora de 
escribir historia, no puede admitir que sus convicciones pollticas, so- 
ciales o religiosas predeterminen los resultados de su investigacion. 
Su servicio al pals como historiador es decirle cual fue su verdad en 
tiempos pasados. 
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